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Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan sistem informasi modern 
yang efektif digunakan untuk membuat peta dan mengintegrasi informasi, 
sehingga mudah dalam pengambilan keputusan. SIG pada penelitian ini 
digunakan dalam memetakan sebaran obyek wisata di Kabupaten Sikka. 
Kabupaten Sikka memiliki berbagai macam obyek wisata yaitu Pantai Koka, 
Patung Maria Nilo Maumere, Museum Bikon Blewut, Gereja Tua Sikka, Desa 
Doka, Gunung Egon, dsb. 
Pada kondisi seperti ini informasi mengenai jalur menuju lokasi wisata 
sangat dibutuhkan bagi para wisatawan dari luar, untuk mempermudah lokasi 
wisata, agar memahami dan mengidentifikasi lokasi wisata dengan tepat, ada 
sistem yang perlu dibangun untuk menemukan lokasi wisata dengan mudah dan 
tepat untuk membangun sistem diperlukan PHP, MySQL, bahasa pemrograman 
java script, GIS (Geographic Information System) google maps API, untuk 
menampilkan peta.  
Kemampuan dari sistem ini adalah untuk mengetahui informasi akan letak 
persebaran tempat wisata di Kabupaten Sikka beserta informasi atau keterangan 
tempat wisata yang dilengkapi dengan foto dan rute, kemudian dapat melakukan 
pencarian berupa daftar obyek wisata yang tersedia. Manfaat dari sistem ini 
adalah membantu wisatawan dan pihak-pihak yang berkepentingan agar dapat 
memperoleh informasi berupa data alamat lokasi tempat wisata yang ada di 
Kabupaten Sikka. 
 















 Geographic Information System (GIS) is a modern information system 
that is effectively used to create maps and integrate information, making decision 
making easy. GIS in this study was used in mapping the distribution of tourism 
objects in Sikka Regency. Sikka Regency has a variety of attractions, namely 
Koka beach, Maria Nilo Maumere Statue, Bikon Blewut Museum, Sikka Old 
Church, Doka Village, Mount Egon, etc. 
 In these conditions information about the path to the tourist location is 
needed for tourist from outside, to facilitate the tourist sites, in order to understand 
and identify tourist sites easily and precisely to build the system needed. Mobile, 
Mysql, Java script programming language, GIS (Geographic Information System) 
google maps API, to display maps. 
 The ability of this system to find out information about the location of 
distribution of tourist attractions in Sikka along with information or information 
on tourist attractions in Sikka along with or Information on tourist attraction that 
are equipped with photos and routes, then can search in the form of a list of 
available attractions. The benefit of this system is that it helps tourists and 
interested parties to obtain information in the form of data on the a addresses of 
tourist sites in Sikka Regency. 
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